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RESUMEN 
Con la finalidad de dar a conocer las modalidades de financiación que están 
disponibles para las mypes, específicamente: el crédito comercial y el crédito bancario, se 
desarrolló el presente trabajo de investigación. El análisis de este estudio será de mucha 
utilidad para los empresarios, puesto que se está comprobando que el financiamiento 
contribuye al crecimiento económico y empresarial. 
Se aplicó el método no-experimental, transeccional, descriptivo al observar y 
analizar los hechos sucedidos, recolectando datos para investigar y demostrar la incidencia 
del financiamiento en las empresas. Los resultados obtenidos nos demuestran que el 
financiamiento, al ser empleado correctamente mejora el nivel de productividad y de las 
ventas.   
 
PALABRAS CLAVES: Financiamiento, crédito bancario, mypes   
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